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Sinds 31 mei 2011 is het Nederlandse taalgebied een spellingcorrector rijker: Valkuil.net. De 
online spellingcorrector is contextgebaseerd, wat betekent dat niet alleen typfouten gedetec-
teerd worden, maar ook verwarringen tussen bestaande woorden. Waar de spellingcorrectie 
van Word geen fout ziet in de zin ‘hij zij dat hij naar huis ging’, lukt dat Valkuil.net wel. Valkuil.
net let ook op spatiefouten (‘verpleeg kundige’, ‘mooieboel’), en kan d/t-fouten detecteren.
Valkuil.net signaleert spelfouten aan de hand 
van de context waarin ze voorkomen. De cor-
rector is getraind op ongeveer anderhalf miljard 
woorden aan nederlandse tekst, en vergelijkt 
iedere nieuwe tekst met dit achtergrondgeheu-
gen. Fouten vallen op doordat ze in contexten 
voorkomen waarin Valkuil.net een ander woord 
zou verwachten. Het woord ‘geld’ is een prima 
nederlands woord, maar in de zin ‘Dat geld ook 
voor jou’ ziet Valkuil.net dat er een sterk gelij-
kend woord is, ‘geldt’, dat veel beter past. Bij 
deze statistische vergelijking wordt geen expli-
ciete taalkundige kennis gebruikt, en ook geen 
vaste woordenlijst. net als google Translate 
kan Valkuil.net gezien worden als een voor-
beeld van taaltechnologie die gebaseerd is op 
een grote hoeveelheid basismateriaal. Valkuil.
net kent het fragment ‘Dat geldt ook’ simpel-
weg omdat het vaak voorkomt in teksten. 
Het systeem is niet perfect: het mist nog wel 
eens echte fouten en corrigeert soms onterecht 
een prima woord. Momenteel is de corrector 
zo ingesteld dat hij zo min mogelijk vals alarm 
slaat (in tegenstelling tot bijvoorbeeld de 
spellingcorrector in Word) en tegelijkertijd zo 
weinig mogelijk fouten over het hoofd ziet; een 
delicate balans. Een voorbeeld. In de zin ‘Het 
licht niet aan het duobestuur’ ziet Word geen 
probleem in ‘licht’, maar wel in het woord ‘duo-
bestuur’ dat niet in de woordenlijst van Word 
staat. Valkuil.net verbetert ‘licht’ naar ‘ligt’ en 
laat ‘duobestuur’ ongemoeid.
Valkuil.net komt voort uit het onderzoekspro-
ject ‘Implicit Linguistics’, uitgevoerd aan de 
Universiteit van Tilburg bij het Tilburg center 
for Cognition and Communication. Het project, 
geleid door antal van den Bosch, werkte ook 
aan een automatisch vertaalsysteem geba-
seerd op dezelfde basistechnologie.
Valkuil.net is bedoeld voor iedereen die ne-
derlandse teksten schrijft, voor studie, werk 
of persoonlijke doeleinden, en die snel een 
externe ‘lezer’ over de tekst wil laten lopen 
om wellicht nog enkele fouten af te vangen. 
Door psycholinguistisch onderzoek weten we 
dat zelfs de meest geoefende schrijvers nog 
fouten maken, vaak in de haast, en dat deze 
fouten vaak verwarringen zijn tussen gelijk-
klinkende woorden zoals ‘gebeurt’ en ‘gebeurd’, 
of ‘nog’ en ‘noch’. Waar de meeste andere 
spellingcheckers deze fouten ongemoeid laten, 
is Valkuil.net in staat om dit soort verwarringen 
op te sporen. De tool is daarom een nuttige 
uitbreiding voor iedere professionele schrijver, 
maar het is zeker ook een tool om te gebruiken 
voordat de sollicitatiebrief de deur uit gaat, of 
het opstel, samenvatting of werkstuk wordt 
ingeleverd. De spellingcorrector geeft geen 
garanties, maar iedere verbeterde fout kan een 
belangrijke zijn.
Valkuil.net is een voorbeeld van ‘cloud com-
puting’: een dienst die ergens op internet 
beschikbaar is en toegankelijk is voor mensen 
(via de webpagina) of software (via de webser-
vice). De webapplicatie die op http://valkuil.net 
te gebruiken is, is gebaseerd op de webservice-
software CLaM (Computational Linguistics 
application Mediator), die ook in de Tilburgse 
groep werd ontwikkeld.
De onafhankelijkheid van menselijke exper-
tise of taal maakt Valkuil.net een uiterst snel 
inzetbare technologie; een spellingcorrector 
voor een andere taal kan in het tijdsbestek van 
enkele dagen ontwikkeld worden. De prakti-
sche uitdaging van het team achter Valkuil.net, 
dat ook software voor automatisch vertalen en 
parafraseren ontwikkelt, is om de technologie 
zo bruikbaar en beschikbaar mogelijk te maken 
voor iedereen. De wetenschappelijke uitdaging 
is om taalkundigen te overtuigen dat modellen 
als Valkuil.net echte taalkundige modellen zijn, 
die net als klassieke taalkundige modellen taal-




• ilk.uvt.nl/clam - webservice-software
• ilk.uvt.nl/il - het onderzoeksproject
•  www.tilburguniversity.edu/nl/thema/innova-
tie/taalsoftware/
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